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George Fox (Ore) 
Westmont (Calif) 
Sam Houston State (Tex) 
Eastern Montana 
South Carolina State 
Grand Canyon (Ariz) 




South Dakota Tech 




Ouachita Baptist (Ark) 





Ferris State (Mich) 
Kentucky State 
Valdosta State (Ga) 
Guilford (NC) 
Alcorn A&M (Miss) 
Fairmont State (W Va) 
Pembroke State (NC) 
Xavier (La) 
Marist (NY) 
Keene State (NH) 
Quinnipiac (Conn) 
1973 TOURNAMENT FIELD STATS 
FG FG % FT FT % REB. AVG. PTS. AVG. OPP. AVG. 
854/1901 .499 308/470 .655 34.2 2016 67.2 69.9 
821/1878 .438 302/441 .685 
868/1909 .455 396/566 .699 
1116/2646 .422 503/709 .709 
879/1923 .457 364/551 .660 
828/1784 .464 390/541 .721 
1244/2721 .457 534/722 .692 
895/1894 .472 324/490 .661 
973/2057 .473 333/513 .649 
1087/2088 .520 544/749 .726 
969/2128 .455 459/628 .731 
805/1828 .440 293/456 .643 
845/1549 .546 382/523 .730 
858/1813 .473 374/518 .721 
774/1746 .443 315/530 .575 
871/1812 .481 357/545 .655 
867/1837 .472 351/506 .694 
914/1774 .515 292/467 .625 
846/1726 .490 294/395 .744 
905/1774 .510 290/467 .621 
1033/2156 .480 414/589 .700 
996/2084 .478 431/602 .716 
1001/2041 .490 334/545 .613 
808/1644 .491 303/437 .693 
975/2014 .484 492/695 .709 
998/2172 .464 356/524 .679 
903/1775 .509 315/482 .653 
727/1555 .468 402/538 .747 
937/1784 .525 352/546 .581 
803/1840 .436 365/574 .636 
927/2160 .429 307/477 .643 






























































































J6~h ANNUAL NAIA. BASKETBALL TOURNAMENT 
ABBREViATED Hf..LFTIM£ BOX 
·-
DEFIANCE 
Halftime Seem~ J/-1 
Fiel~ Gc:als f.l~ampted $(;, 
Field Ga~Zes Mads :)/ 
Fie:d enaY Pan>Goo~ge 38,3 
Free Tlirowa A~~Gmpted IO 
Free "'l'hrGws Mmie 1 
Free Throw Per~eEKRage 70~ 
RG~rmnds (i@}tll lru.8fit~~dm~5) 
1---=-- ........___ ..................... 
lmliYiduai Scorirag Loodem bo ~A£~ 
~UJA-rZitlti-~ 
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~ Players t'J~~rJ C]liCil or more 




1e-~ Tcrr~L..s -- - ... 
j 
=== --
• !ili!li~kmaB l~formm~R~;m ASSIST re~" /:Jus I, 
J..EADERS 
Team Turnc~~rs = -· = 
--------------
Daia MoE'l~, I-Tarch 12~"~ 197:; 












/ ,:? ~r-tUoVJd c:-L 
i!t-/- 14 I Jli ~ LtJ..tt.: 
~ c;; ~ ?e A)W!.itV 
~;::~tel, s: 
~ _:sf- W, ·I /1:.s 
felt/!.\~o4t..$~ .. --
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~~ 47 ... )6 
Dati ce play b7 pl.q 
George Fax: ? lq b7 plq 
n.rz.a8 15-toot.er Natz~ ger, bookizw p..,l, T..S 
n.l4a, basel" ne japezo 
KD.l"DD\a• 20.tooterr 
GreeDIIBil, top ot le7 
~zra~~er. t b7 Grecmuan P·)JJ Tca6 (1 ... 1) (u) 
HAII'Tll-tE SCORE 1 DEFIANCE 471 GE<Bll FOI ]6o 
Pa e 2 
Defiance Pllt.Y by P~ 
OeoJIB Faz play by play 















































51 ... 38 __ ,) 
53=38 
Pan • t 1>,- Wunder P-1~ Tol (xx) 
Burs hooki~ P•39 T..-.1 
Kramer, ~fensive toul p.,..l, T•2 
t-11mder1 tollov 
Bush, top or key 
Buab t b)" Ibaxn. p ... 2 ., T ... 2 (u) 
TD1E OTJT G~ORGE FOX 
Willis atf'ensiw foul P-3.t> Tao) 
Baer, follow al-lort bank 




















Ibarra, CorDill' set 
Wunder, lB<=>tooter 
DEF~E Tnm our 
IEFIANCE TD1E OU'l 
Ibaftoa, lq up {Stolen ball) 
Wwldezt, S~lort hasaline j1.'11Dpar' 
Wlmdar, pushi~ p ... 2, Ta:5 
Kraner, lq up 
WUDder, hoold.ng p ... 3.0 !=6 
lrar.ler» t b7 tfllnder P-4~· T~ (:u) (1•1) 
Varces 2CPttonter 
Kramer, t b;y Blake, Po2~ Tc..J (1.,.1) (:a:) 
Onenman.:i corner jumper 
Baer, ft line jumper 
Baer, t b;y lqlor» p ... l.!l T...S (x) 
Blake, tip in 
Pers, t b;r Blake, P ... ), '1'=9 ( ) 
GBORGE FOX Tll.fE OUl' 
Naf'siger, dri:rtng lay up 
Ta71DJ"1 20..tooter 
ltornova, t b;y Ibarra ?-.3, T-10 (u) 
Ta;y1or$l la7 up 
Iruser, lq up 
Kornowa~ f b;y Strutz p ... 19 'f ... ll (D) (1-1) 
Tay1or.~> baseline jumper 
ltomowa, t by strut p .. 2, T""l2 (:zx) ( 
Shine, t b7 Struts P-)9 1'<»1) (u) ( 1-1) 
KOl'llow., hooking P-1 T-3 
H1Dn1ck, block1J1g p..,l, T-4 
FIIAL SCOR3& DEF~E 82£) GEORGE FOX 62o 
-1 N 
l-; 17 ..Li--:-~~ ..<_ ~ 2 ·- _) _) 
i "/ 
Ga -:. 1 
gee 3 

